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Abstract: 
 
Background: Agouti-related protein (AgRP) is a signaling peptide that affects feeding 
behavior, energy homeostasis, and the stimulation of the hypothalamic–pituitary–adrenal 
axis. The aim of the present study was to investigate the effect of a 6-week circuit-resistance 
training course (10 exercises at 20%, 40%, 60%, and 80% of 1RM) at different intensities on 
the levels of plasma AgRP, plasma insulin, and glucose.  
Materials and Methods: The participants in this experimental study included 45 dormitory 
male students, aged 20-24 years, with the mean weight of 70.61±3.76 kg, mean age of 
21.55±0.17 years, and mean height of 174.84±1.15 cm. They were randomly divided into 
five groups, each with nine members (i.e., one control group and four experimental groups at 
20%, 40%, 60%, and 80% of 1RM). The experimental groups performed the circuit-
resistance training exercises at the specified intensities; in contrast, the control group 
performed no regular training during the course of the study. The blood samples were 
collected from the venous vein 48 hours before and after the training session (three hours 
after normal breakfast).  
Results: The results showed no significant differences between the groups in terms of the 
AgRP (P=0.399) and glucose levels (P=0.270); however, the difference related to the insulin 
levels was observed to be significant (P=0.013).  
Conclusion: According to the results of this study, a larger reduction in the AgRP levels is 
associated with high intensities of resistance training (i.e., at 80% of 1RM). Therefore, 
training intensity could be regarded as an influential factor in reducing the appetite and 
controlling obesity among young men. 
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intensity  
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اي ﻣﻘﺎوﻣﺘﻲ ﺑﺮ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ آﮔﻮﺗﻲ، اﻧﺴﻮﻟﻴﻦ و  ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻤﺮﻳﻦ داﻳﺮه اﺛﺮ ﺷﺪت
  ﮔﻠﻮﻛﺰ ﭘﻼﺳﻤﺎ در ﻣﺮدان ﺟﻮان
  
ﻧﮋادﻧﺠﻤﻪ رﺿﺎﻳﻲ
1
، ﻋﺒﺎس ﻗﻨﺒﺮي ﻧﻴﺎﻛﻲ
٭٢
زاده ، رﺳﺘﻢ ﻋﻠﻲ
3
  
 
  ﻣﻘﺪﻣﻪ
 (PRGA ;nietorp detaler-ituogA) ﻲآﮔﻮﺗ ﺑﻪ واﺑﺴﺘﻪ ﻦﻴﭘﺮوﺗﺌ
ﻋﻤﺪه از  ﻃﻮر ﺑﻪﻛﻪ  اﺳﺖ اﺷﺘﻬﺎآور يﺪﻫﺎﻴﭘﭙﺘ ﻦﻳﺗﺮ از ﻣﻬﻢ ﻲﻜﻳ
ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ واﺑﺴﺘﻪ ژن . ﺷﻮد ﻲﻣي ﻛﻤﺎﻧﻲ ﻫﻴﭙﻮﺗﺎﻻﻣﻮس ﺗﺮﺷﺢ ﻫﺎ ﻫﺴﺘﻪ
و ﭘﭙﺘﻴﺪي اﺷﺘﻬﺎآور و ﺗﺤﺮﻳﻚ [ 1] ﺑﺮاي ﭼﺎﻗﻲ ﺑﻪ آﮔﻮﺗﻲ ﻛﺎﻧﺪﻳﺪي
اي، ﺗﻨﻈﻴﻢ وزن و  اﺳﺖ ﻛﻪ در رﻓﺘﺎر ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻛﻨﻨﺪه ﻗﻮي اﺷﺘﻬﺎ
داﺷﺘﻪ و ﻣﻴﺰان ﭘﻼﺳﻤﺎﻳﻲ آن در اﻓﺮاد ﭼﺎق  ﻫﻤﻮﺳﺘﺎز اﻧﺮژي ﻧﻘﺶ
ﻲ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻓﺰاﻳﺶ رﻓﺘﺎر آﮔﻮﺗ ﺑﻪ واﺑﺴﺘﻪ ﻦﻴﭘﺮوﺗﺌ[.  3،2] ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ
، ﻛﺎﻫﺶ ﺑﺪن ﻲﭼﺮﺑوزن، ﺗﻮده  ﺶﻳاﻓﺰا ﻣﻮﺟﺐ  ،[5،4]درﻳﺎﻓﺖ ﻏﺬا 
  [.6] ﺷﻮد ﻲﻣوﺳﺎزي ﺗﺤﺮك و ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺗﻌﺎدل ﺳﻮﺧﺖ
  
، داﻧﺸﮕﺎه داﻧﺸﻜﺪه ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺑﺪﻧﻲ و ﻋﻠﻮم ورزﺷﻲ ورزﺷﻲ،ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژي داﻧﺸﺠﻮي دﻛﺘﺮي  1
 ﻣﺎزﻧﺪران، ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ، اﻳﺮان
، ﮔﺮوه ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻲ ورزﺷﻲ، داﻧﺸﻜﺪه ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺑﺪﻧﻲ و ﻋﻠﻮم ورزﺷﻲ، داﻧﺸﮕﺎه اﺳﺘﺎد 2
 ، ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ، اﻳﺮانﻣﺎزﻧﺪران
ﮔﺮوه ﻋﻠﻮم ورزﺷﻲ، داﻧﺸﻜﺪه ادﺑﻴﺎت و ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﻲ، داﻧﺸﮕﺎه اﻳﻼم، اﻳﻼم،  ،اﺳﺘﺎدﻳﺎر 3
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 ﻢﻴدر ﺗﻨﻈ ﻲﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤPRGA  داده اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻗﺒﻠﻲ
ﺗﻈﺎﻫﺮ ژن  دﻳﮕﺮ، ﻃﺮفاز . [7] دارد ياﻧﺮژ ﺳﺘﺎزﻫﻤﻮ ﻲﭙﻮﺗﺎﻻﻣﻮﺳﻴﻫ
ﻫﺎي ﺻﺤﺮاﻳﻲ ﺑﺎ در ﻣﻮش( Y editpeporueN) YPNو  PRGA
 ،ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ. اﻧﺮژي در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ رژﻳﻢ ﭘﺮﭼﺮﺑﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖرژﻳﻢ ﻛﻢ
ﻳﺎ دﻳﺎﺑﺖ  GD-2در ﺷﺮاﻳﻄﻲ ﻣﺜﻞ ﭘﺲ از ﺗﺰرﻳﻖ  PRGAﺗﻈﺎﻫﺮ ژن 
 ،ﻳﺎﺑﺪﻣﻲﻧﺎﺷﻲ از اﺳﺘﺮﭘﺘﻮزوﺗﻮﺳﻴﻦ ﻛﻪ در آﻧﻬﺎ ﻣﺼﺮف ﮔﻠﻮﻛﺰ ﻛﺎﻫﺶ 
ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺷﻮاﻫﺪ در ﻣﺠﻤﻮع ﺑﻴﺎن ﻣﻲ. [8] ﻛﻨﺪاﻓﺰاﻳﺶ ﭘﻴﺪا ﻣﻲ
در ﭘﺎﺳﺦ  (CRA ;suelcun etaucrA) ﻫﺴﺘﻪ ﻗﻮﺳﻲ در PRGA
در ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﺮوﻣﻴﺖ از ﻏﺬا، رژﻳﻢ و ﺑﻪ ﻛﻤﺒﻮد اﻧﺮژي ﺗﺮﺷﺢ ﺷﺪه 
ﻳﺎﺑﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ PRGAﻛﺎﻟﺮي ﻳﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ اﻧﺮژي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻢ
اﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن ﭼﺮﺑﻲ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ  ﺗﺎ درﻳﺎﻓﺖ ﻏﺬا ﺗﺤﺮﻳﻚ ﺷﺪه،
ﺗﻌﺎدل  .[4] ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪارت ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﺳﻨﺘﺰ ﭼﺮﺑﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﺑﺪ
ﺟﺬب ﻏﺬا ﺑﻪ  ﻣﻨﻔﻲ اﻧﺮژي ﺑﺮاي ﺗﺤﺮﻳﻚ اﺷﺘﻬﺎ و اﻓﺰاﻳﺶ
ﺷﺪت،  ، ﺳﻄﻮح ﭘﺎﻳﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺳﻮﺧﺘﻲ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻪﺗﻐﺬﻳﻪ يﻫﺎ ﺖﻴوﺿﻌ
ﮔﺮﺳﻨﮕﻲ و ﺗﻤﺮﻳﻦ، اﺷﺘﻬﺎ و  .[9]د ﻣﺪت و ﻧﻮع ﺗﻤﺮﻳﻦ ﺑﺴﺘﮕﻲ دار
 اﻓﺰاﻳﺶ اﻧﺮژي و ﺗﻌﺎدل ﻣﻨﻔﻲ داده و ﻣﻮﺟﺐﻏﺬا را اﻓﺰاﻳﺶ  ﺟﺬب
ﻫﺮ  .ﺷﻮد ﻣﻲ YPN و PRGAاز ﻗﺒﻴﻞ  ﺎآورﺳﻄﻮح ﭘﭙﺘﻴﺪﻫﺎي اﺷﺘﻬ
ﻟﭙﺘﻴﻦ و  ﺗﺤﺖ ﺷﺮاﻳﻂ ﺗﻌﺎدل ﻣﺜﺒﺖ اﻧﺮژي ﻛﻪ اﻳﻦ ﭘﭙﺘﻴﺪﻫﺎ يدو
 ﺷﻮﻧﺪ ﻲﺳﺮﻛﻮب ﻣ ﻳﺎﺑﺪ، اﻧﺴﻮﻟﻴﻦ اﻓﺰاﻳﺶ و ﮔﺮﻟﻴﻦ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ
اﻫﻤﻴﺖ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺟﺴﻤﺎﻧﻲ و ورزش در ﺗﻨﻈﻴﻢ اﺷﺘﻬﺎ، ﺗﻌﺎدل  .[11،01]
  :ﺧﻼﺻﻪ
آدرﻧﺎل - ﺰﻴﭙﻮﻓﻴﻫ-ﭙﻮﺗﺎﻻﻣﻮسﻴﻫﺑﺮ ﻣﺤﻮر  ﻧﻴﺰاي، ﻫﻤﻮﺳﺘﺎز اﻧﺮژي و ﻴﻦ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ آﮔﻮﺗﻲ ﭘﭙﺘﻴﺪي اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮ رﻓﺘﺎر ﺗﻐﺬﻳﻪﺌﺗﭘﺮو :ﺳﺎﺑﻘﻪ و ﻫﺪف
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮ ﺳﻄﻮح ﭘﻼﺳﻤﺎﻳﻲ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ  ﻣﻘﺎوﻣﺘﻲ ﺑﺎ ﺷﺪت يا ﺮهﻳداﻫﻔﺘﻪ ﺗﻤﺮﻳﻦ  6ﻫﺪف از اﻧﺠﺎم اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮ  .اﺳﺖﺗﺎﺛﻴﺮﮔﺬار 
  . واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ آﮔﻮﺗﻲ، اﻧﺴﻮﻟﻴﻦ و ﮔﻠﻮﻛﺰ در ﻣﺮدان ﺟﻮان ﺑﻮد
 ﺳﻦ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم، 07/16±3/67ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزﻧﻲ )ﺳﺎﻟﻪ  42اﻟﻲ  02 داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺴﺮﻧﻔﺮ از  54 در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺗﺠﺮﺑﻲ :ﻫﺎﻣﻮاد و روش
درﺻﺪ  08و  06 ،04 ،02 ﻛﻨﺘﺮل،)ﻧﻔﺮه  9ﮔﺮوه  5ﻃﻮر ﺗﺼﺎدﻓﻲ در ﺑﻪ ﺳﺎﻛﻦ ﺧﻮاﺑﮕﺎه( ﻣﺘﺮ ﺳﺎﻧﺘﻲ 471/48±1/51 ﻗﺪ و ﺳﺎل 12/55±0/71
ﮔﺮوه  .دادﻧﺪﺷﺪه اﻧﺠﺎم  ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻫﺎي اي ﻣﻘﺎوﻣﺘﻲ را ﺑﺎ ﺷﺪت ﺗﻤﺮﻳﻦ داﻳﺮه ﺟﻠﺴﻪ 42ﻫﺎي ﺗﻤﺮﻳﻨﻲ  ﮔﺮوه. ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ (ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻳﻚ ﺗﻜﺮار ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ
ﺳﺎﻋﺖ  3)ﺳﺎﻋﺖ ﻗﺒﻞ و ﭘﺲ از ﺗﻤﺮﻳﻨﺎت  84ﻫﺎي ﺧﻮﻧﻲ  ﻧﻤﻮﻧﻪ. ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﺔ ورزﺷﻲ ﻣﻨﻈﻤﻲ ﺷﺮﻛﺖ ﻧﻜﺮد ﻛﻨﺘﺮل در ﻃﻮل اﻳﻦ دوره در ﻫﻴﭻ
  . آوري ﺷﺪ ﺟﻤﻊاز ورﻳﺪ ﺑﺎزوﻳﻲ ( ﭘﺲ از ﺻﺮف ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ ﻧﺮﻣﺎل
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ  در ﮔﺮوه( =P0/72)و ﮔﻠﻮﻛﺰ  (=P0/993)ﻲ ﭘﻼﺳﻤﺎ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ آﮔﻮﺗ ﻦﻴﭘﺮوﺗﺌﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﺑﻴﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺳﻄﻮح  :ﻧﺘﺎﻳﺞ
  .ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ دار ﻲﻣﻌﻨﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻔﺎوت  ﻫﺎي ﮔﺮوهدر ( =P0/310)داري وﺟﻮد ﻧﺪارد، اﻣﺎ ﺑﺮاي اﻧﺴﻮﻟﻴﻦ  ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ
ﻛﺎﻫﺶ ( ﻳﻚ ﺗﻜﺮار ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ درﺻﺪ 08)در ﺷﺪت ﺑﺎﻻي ﺗﻤﺮﻳﻦ ﻣﻘﺎوﻣﺘﻲ  ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ آﮔﻮﺗﻲ ﺳﻄﻮحداد ﻧﺸﺎن  اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ :ﮔﻴﺮيﻧﺘﻴﺠﻪ
  .ﺎ و ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از اﻓﺰاﻳﺶ وزن در ﻣﺮدان ﺟﻮان ﻣﻔﻴﺪ ﺑﺎﺷﺪﻬﺗﻮاﻧﺪ در ﻛﺎﻫﺶ اﺷﺘاﻳﻦ ﺷﺪت ﺗﻤﺮﻳﻨﻲ ﻣﻲ ﺬاﻟو  ﺷﺘﻪﺑﻴﺸﺘﺮي دا
  ﺗﻤﺮﻳﻦ اي ﻣﻘﺎوﻣﺘﻲ، ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ آﮔﻮﺗﻲ، ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ ﻧﺮﻣﺎل، ﺷﺪت ﺗﻤﺮﻳﻨﺎت داﻳﺮه :ﻛﻠﻴﺪيواژﮔﺎن
 874-684 ، ﺻﻔﺤﺎت79، آذر و دي 5ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﻓﻴﺾ، دوره ﺑﻴﺴﺖ و دوم، ﺷﻤﺎره –ﻧﺎﻣﻪ ﻋﻠﻤﻲدو ﻣﺎه                                                              
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  و ﻫﻤﻜﺎران رﺿﺎﻳﻲ ﻧﮋاد
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. اﺳﺖ ﺷﺪه ﺮﻓﺘﻪﻳﭘﺬﻛﺎﻣﻞ  ﻃﻮر ﺑﻪوزن ﺑﺪن  ﺖﻳدرﻧﻬﺎاﻧﺮژي و 
ﻛﻪ در ﺷﺮاﻳﻂ ﺗﻌﺎدل اﻧﺮژي ﻣﻨﻔﻲ از ﻗﺒﻴﻞ اﺳﺖ  ﺷﺪه  ﮔﺰارش
ي و دار روزهﻣﺤﺪودﺳﺎزي ﻛﺎﻟﺮي درﻳﺎﻓﺘﻲ، ﻛﺎﻫﺶ وزن ﺷﺪﻳﺪ، 
اﻓﺰاﻳﺶ  PRGAاﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﺪﻧﻲ، ﺳﻄﻮح ﭘﻼﺳﻤﺎﻳﻲ و ﻳﺎ ﺑﺎﻓﺘﻲ 
 ﻣﺆﺛﺮﻳﻜﻲ از ﻋﻮاﻣﻞ  ﻋﻨﻮان ﺑﻪﺗﻤﺮﻳﻦ و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﺪﻧﻲ  .[21] ﺎﺑﺪﻳ ﻲﻣ
در ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺮژي ﺳﻠﻮﻟﻲ از ﺟﻤﻠﻪ ﮔﻠﻮﻛﺰ و ﮔﻠﻴﻜﻮژن اﺳﺖ ﻛﻪ 
-ﺑﻪﺑﺮ ﺗﻨﻈﻴﻢ و ﺗﻌﺎدل اﻧﺮژي  ﻣﺆﺛﺮﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﻲ را در ﭘﭙﺘﻴﺪﻫﺎي  ﺗﻮاﻧﺪ ﻲﻣ
اﻋﻢ از ( ي آزاد ﻳﺎ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ وزﻧﻪﺑﺎ )ﺗﻤﺮﻳﻨﺎت ﻣﻘﺎوﻣﺘﻲ . آورد وﺟﻮد
اي ﻣﻴﺰان ﮔﻠﻴﻜﻮﻟﻴﺰ ﻋﻀﻠﻪ و ﻣﺼﺮف ﮔﻠﻴﻜﻮژن را  ﺗﻨﺎوﺑﻲ و ﻳﺎ داﻳﺮه
و  PTAذﺧﺎﻳﺮ  درﺻﺪ 04ﺗﺎ  02 ﺒﺎًﻳﺗﻘﺮو ﻛﺎﻫﺶ  دﻫﺪ ﻲﻣاﻓﺰاﻳﺶ 
درﺧﺼﻮص  .[41،31] ﺷﻮد ﻲﻣﮔﻠﻴﻜﻮژن ﻋﻀﻼت درﮔﻴﺮ را ﻣﻮﺟﺐ 
اﻧﺪﻛﻲ  ﺎي ﺑﺪﻧﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺴﺒﺘﻫﺎ ﺖاﻳﻦ ﭘﭙﺘﻴﺪ و اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﻌﺎﻟﻴ
ﻣﺘﻨﺎﻗﻀﻲ را  ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺘﺎﻳﺞ ،ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ .ﺷﺪه اﺳﺖ  اﻧﺠﺎم
ﭘﻼﺳﻤﺎ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ  PRGAح ﻮﺳﻄدر ﻳﻚ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ . اﻧﺪ ﮔﺰارش ﻛﺮده
enO- noititeper) اي ﻳﻚ ﺟﻠﺴﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﻘﺎوﻣﺘﻲ داﻳﺮه ﭘﺲ از
ﻧﺸﺎن  اﻓﺰاﻳﺶ ﻫﻲدر ﻣﺮدان داﻧﺸﮕﺎ (%53MR1 ;mumixam
 اﺳﺖ ﻪﺑﺎزﮔﺸﺘ و در دوره رﻳﻜﺎوري ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﭘﻴﺶ از ﺗﻤﺮﻳﻦداده 
 PRGA دار ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻌﻨﻲدر ﻳﻚ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ دﻳﮕﺮ  ﻛﻪ درﺻﻮرﺗﻲ ،[21]
 06اي ﺑﺎ ﺷﺪت  ﺳﺮم ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ ﻳﻚ ﺟﻠﺴﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﻘﺎوﻣﺘﻲ داﻳﺮه
اﻳﻦ ﻛﺎﻫﺶ  درﺻﺪ 08ﺑﺮاي ﺷﺪت  ه وﺷﺪﻣﺸﺎﻫﺪه MR1  درﺻﺪ 
ﺮ ﺗﻤﺮﻳﻦ اﺳﺘﻘﺎﻣﺘﻲ ﻴﺛﺎﺗﺑﺮرﺳﻲ . [51] ﻪ اﺳﺖداري ﻧﺪاﺷﺘاﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ
ﺻﺤﺮاﻳﻲ ﻧﺮ ﺣﺎﻛﻲ از  يﻫﺎ ﻣﻮش ﻋﻀﻠﻪ و ﺳﺮم PRGAﺑﺮ ﻏﻠﻈﺖ 
ﺣﺪاﻛﺜﺮ اﻛﺴﻴﮋن درﺻﺪ  57ﻛﻪ ﺗﻤﺮﻳﻦ اﺳﺘﻘﺎﻣﺘﻲ ﺑﺎ ﺷﺪت  هآن ﺑﻮد
در دو ﺣﺎﻟﺖ آﻧﻬﺎ ﺳﺮم  PRGA دار ﻲﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻌﻨ ﻣﺼﺮﻓﻲ
در اﺛﺮ ﻧﻮع و  PRGAﺗﻐﻴﻴﺮات  .[61] ه اﺳﺖﺷﺎﻫﺪ ﺷﺪ ﻧﺎﺷﺘﺎ و ﺳﻴﺮي
ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻣﺤﺪودﻳﺖ در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت  ﻫﺎ اﻧﺴﺎنﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻤﺮﻳﻦ در  ﺷﺪت
ﻳﻲ ﻫﺎ ﻲﺑﺮرﺳﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ  .دﻗﻴﻖ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ﻃﻮر ﺑﻪ
ﻛﻪ در ﻣﻮرد اﺛﺮ ﺗﻤﺮﻳﻦ ﺑﺮ ﺳﻄﺢ ﭘﭙﺘﻴﺪﻫﺎي درﮔﻴﺮ در ﺗﻌﺎدل اﻧﺮژي 
 ﻨﻜﻪﻳاو ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ  اﻧﺪ ﻧﻤﻮدهاز ﺗﻤﺮﻳﻨﺎت ﻫﻮازي اﺳﺘﻔﺎده ، ﺷﺪه اﻧﺠﺎم
ي ﺗﻤﺮﻳﻨﻲ ﺑﺮاي ﻛﻨﺘﺮل وزن ﻫﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺗﻤﺮﻳﻨﺎت ﻣﻘﺎوﻣﺘﻲ ﺑﺨﺶ ﻣﻬﻤﻲ از 
 زﻣﺎن ﻫﻢ ﻃﻮر ﺑﻪﺗﻮاﻧﻨﺪ  و ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻛﺎﻫﺶ وزن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻲﻣو ﺳﻼﻣﺘﻲ 
در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺪ، ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻧﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﻗﺪرت ﻋﻀﻼﻧﻲ ﻧﻴﺰ ﮔﺮد
اي ﻣﻘﺎوﻣﺘﻲ ﺑﺮ ﺳﻄﻮح  داﻳﺮهﺎت ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻤﺮﻳﻨ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺷﺪت
  .ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪ، اﻧﺴﻮﻟﻴﻦ و ﮔﻠﻮﻛﺰ در ﻣﺮدان ﺟﻮان PRGAﭘﻼﺳﻤﺎﻳﻲ 
  
  ﻫﺎﻣﻮاد و روش
ﻲ ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن رﺳﺎﻧ اﻃﻼعﭘﺲ از  ﺗﺠﺮﺑﻲ در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ
ﻛﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻻزم را  ﻧﻔﺮ 54ﺗﻌﺪاد اﻳﻼم  ﺳﺎﻟﻪ داﻧﺸﮕﺎه 42اﻟﻲ  02 ﭘﺴﺮ
و  داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﻛﺮدﻧﺪ ﻃﻮر ﺑﻪﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻖ  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﻪ ،داﺷﺘﻨﺪ
 ﻫﺎ ﻲآزﻣﻮدﻧاﺑﺘﺪا . ﻧﻔﺮه ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﺪﻧﺪ 9ﮔﺮوه  5ﻃﻮر ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﺑﻪ ﺑﻪ
 ﻛﺘﺒﻲ ﻧﺎﻣﻪ ﺖﻳرﺿﺎ و ﻛﺎﻣﻞ ﻛﺮدهرا  ﻋﻤﻮﻣﻲ اﻃﻼﻋﺎتﻧﺎﻣﻪ  ﭘﺮﺳﺶ
 و ﺳﭙﺲ ﻛﺮدﻧﺪ اﻣﻀﺎءرا  ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻳﻦ داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ در ﺣﻀﻮر ﺑﺮ ﻣﺒﻨﻲ
 .ي آﺷﻨﺎ ﺷﺪﻧﺪﺳﺎز ﺑﺪني ﻫﺎ دﺳﺘﮕﺎهﺑﺎ ﻛﺎر ﺑﺎ  ﻫﺎ ﻲﺗﻤﺎﻣﻲ آزﻣﻮدﻧ
 ﻧﻈﺮ ﻣﻮردﺣﺮﻛﺖ  01ﻫﺎ در  ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻗﺪرت ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ آزﻣﻮدﻧﻲ
ﺷﺪه ﺑﺮاي ﻫﺮ  ﺗﻌﻴﻴﻦو ﺑﺮ اﺳﺎس درﺻﺪﻫﺎي از ﭘﻴﺶﺷﺪه ﮔﻴﺮي  اﻧﺪازه
ﻣﺸﺨﺺ  (درﺻﺪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﻜﺮار ﺑﻴﺸﻨﻪ 08و  06، 04، 02) ﮔﺮوه
ﻃﻮرﻣﻌﻤﻮل و ﻣﺮﺗﺐ  ﺑﻪ ﺗﻤﺮﻳﻨﻲدر ﻃﻮل ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ  ﻫﺎ آزﻣﻮدﻧﻲ .ﮔﺮدﻳﺪ
در ﻃﻮل ﺗﻤﺮﻳﻨﺎت ﻣﺮاﻗﺒﺖ . را ﺣﻔﻆ ﻛﺮدﻧﺪ ﻣﺤﻘﻖﺑﺎ  ﺧﻮدارﺗﺒﺎط 
ﮔﻮﻧﻪ  ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺷﺪ ﻛﻪ ﻫﻴﭻ ﻫﺎ آنآﻣﺪه و از  ﻋﻤﻞ ﻫﺎ ﺑﻪ آزﻣﻮدﻧﻲاز ﻛﺎﻣﻞ 
 ﻦﻳا .ﺷﻨﺪﺑﺎﺧﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ  و ﺳﺒﻚ زﻧﺪﮔﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮي در رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﻲ
 و ﺷﻤﺎره 121.6931.cer.malidemriﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺎ ﻛﺪ اﺧﻼق 
ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي  .اﺳﺖ ﺷﺪه ﺐﻳﺗﺼﻮ 1N08393022408102TCRI
داﻣﻨﻪ داﻧﺸﺠﻮي ﺳﺎﻛﻦ ﺧﻮاﺑﮕﺎه ﺑﺎ : ﻋﺒﺎرت ﺑﻮدﻧﺪ از ورود ﺑﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ
ﻣﺎه  6اي ﻧﺒﻮده و در  ورزﺷﻜﺎر ﺣﺮﻓﻪ داﻧﺸﺠﻮ ؛ﺳﺎل 42 ﺗﺎ 02ﺳﻨﻲ 
و  ﺑﺎﺷﺪﻃﻮر ﻣﻨﻈﻢ ﺷﺮﻛﺖ ﻧﻜﺮده  ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﻫﻴﭻ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ورزﺷﻲ ﺑﻪ
ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ورزﺷﻲ دﻳﮕﺮي ﺷﺮﻛﺖ  در ﻫﻨﮕﺎم اﺟﺮاي ﺗﺤﻘﻴﻖ در ﻫﻴﭻ
در ﻃﻮل ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺗﻐﻴﻴﺮي در رژﻳﻢ  ؛دﺧﺎﻧﻴﺎتﻋﺪم ﻣﺼﺮف  ؛ﻧﻜﻨﺪ
 ؛و ﻓﻘﻂ از ﻏﺬاي داﻧﺸﮕﺎه اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﺪ اﻳﺠﺎد ﻧﮕﺮدد ﻏﺬاﻳﻲ داﻧﺸﺠﻮ
. در ﻃﻮل ﺗﺤﻘﻴﻖﻧﻴﺰ و  ﻣﺎه ﮔﺬﺷﺘﻪ 6 ﻃﻲﮔﻮﻧﻪ ﻣﻜﻤﻞ ﻋﺪم ﻣﺼﺮف ﻫﺮ
 ﺑﺮوز: ﻋﺒﺎرت ﺑﻮدﻧﺪ از ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي ﺧﺮوج از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ،ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ
ﺷﺮﻛﺖ  ؛ ودر ﺣﻴﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺸﻜﻼت ﻋﺼﺒﻲ، ﻋﻀﻼﻧﻲ، اﺳﻜﻠﺘﻲ
ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺘﻮاﻟﻲ ﻳﺎ در  3ﺑﻴﺶ از ﻧﻜﺮدن در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ورزﺷﻲ ﺑﺮاي 
در اﺑﺘﺪا ﻗﺪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺻﻮرت ﺑﻮد ﻛﻪ  روش اﺟﺮا .ﺟﻠﺴﻪ 4ﻣﺠﻤﻮع 
ﻣﺪل   aceSﺗﺮازوي دﻳﺠﻴﺘﺎﻟﻲ)، وزن (602ﻣﺪل  aceS ﺳﻨﺞﻗﺪ)
- ﺮﮔﻴﺮي ﺿـﺨﺎﻣﺖ ﭼﺮﺑـﻲ زﻳ ﺑﺮاي اﻧﺪازه)، درﺻﺪ ﭼﺮﺑﻲ (767
 و ﺟﻬـﺖ ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ درﺻـﺪ ediug milSﻲ از ﻛـﺎﻟﻴﭙﺮ ﭘﻮﺳﺘ
-ﺳﻴﻨﻪ، زﻳـﺮ)ﭘﻮﻻك - اي ﺟﻜﺴﻮن ﻧﻘﻄﻪ 7ﺑـﺪن از ﻓﺮﻣﻮل  ﭼﺮﺑـﻲ
ﺗﻮﺳـﻂ ( ﺳﻪ ﺳﺮ، ﺷﻜﻢ، ران، ﺗﺤـﺖ ﻛﺘﻔـﻲ، ﻓﻮق ﺧﺎﺻـﺮه ﺑﻐـﻞ،
 rotaluclac taf ydoB ﮔﺮ درﺻﺪ ﭼﺮﺑﻲ ﺑـﺪن اﻓﺰار ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻧﺮم
اﺳﺘﻔﺎده  دﻮﺑآﻣﺮﻳﻜـﺎ erawtfos  raeniL  ﻛـﻪ ﺳـﺎﺧﺖ ﺷـﺮﻛﺖ
- اﻧﺪازه ﻧﻈﺮ ﻣﻮردﺣﺮﻛﺖ  01ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻗﺪرت ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ ﺑﺮاي و ( ﺷﺪ
ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻪ اﺟﺮاي ﺗﻤﺮﻳﻨﺎت  6ﻣﺪت ﻫﺎ ﺑﻪ آزﻣﻮدﻧﻲ ،ﺳﭙﺲ .ﮔﻴﺮي ﺷﺪ 
ي ا ﻫﻔﺘﻪ 6ﺳﺎﻋﺖ ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از دوره  84. ي ﻣﻘﺎوﻣﺘﻲ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪا ﺮهﻳدا
ﺳﺎﻋﺖ ﻧﺎﺷﺘﺎ ﺑﺎ  3ﻫﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺧﻮﻧﻲ در وﺿﻌﻴﺖ  ﺗﻤﺮﻳﻨﺎت از آزﻣﻮدﻧﻲ
ﻗﺒﻞ از اﻧﺠﺎم ﺗﻤﺮﻳﻨﺎت  .(1ﺷﻜﻞ ﺷﻤﺎره ) ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ ﻳﻜﺴﺎن ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ
 3و ﻃﻲ ﺷﺪه ﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺎر آﺷﻨﺎ  اي، اﺑﺘﺪا آزﻣﻮدﻧﻲ ﻣﻘﺎوﻣﺘﻲ داﻳﺮه
ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﺗﻤﺮﻳﻦ  ﻧﻈﺮ ﻣﻮردﺣﺮﻛﺎت  MR1ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺠﺰا ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ 
ﭘﺮس ﺳﻴﻨﻪ،  MR1ﻣﻘﺎدﻳﺮ  ﺎتﻃﻲ اﻳﻦ ﺟﻠﺴ. ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﻮدﻧﺪ
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، ﭘﺮس ﭘﺎ، ﭘﺸﺖ ﺑﺎزو، ﺟﻠﻮ ران، ﻗﺎﻳﻘﻲ، ﭘﺸﺖ ﺟﻠﻮ ﺑﺎزواﺳﻜﺎت، 
 ﺷﺪران، ﺳﺮﺷﺎﻧﻪ ﻫﺎﻟﺘﺮ و ﺳﺎق ﭘﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﻛﺮﻳﻤﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ 
   [: 71،81]
 )) 0/520 ( )2 –  ﺗﻜﺮار ﺗﻌﺪاد ( – 0/59 ( / ﻣﻘﺪار وزﻧﻪ =MR1
در ﻫﺮ ﮔﺮوه  ﺷﺪه ﻣﺸﺨﺺﻫﺎي  ﻫﺎ اﻳﻦ ﺣﺮﻛﺎت را ﺑﺎ ﺷﺪت آزﻣﻮدﻧﻲ
 61از ﺳﺎﻋﺖ ( در ﻫﻔﺘﻪ و ﻳﻚ روز در ﻣﻴﺎن ﺟﻠﺴﻪ 4) ﻫﻔﺘﻪ 6ﻣﺪت ﺑﻪ
 51ﺗﻤﺮﻳﻨﻲ ﺷﺎﻣﻞ  ﻫﺮ ﺟﻠﺴﻪ .ي اﻧﺠﺎم دادﻧﺪﺳﺎز ﺑﺪندر ﺳﺎﻟﻦ  91اﻟﻲ 
ﮔﺎﻧﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ و اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ و ﺳﭙﺲ ﺣﺮﻛﺎت ده دﻗﻴﻘﻪ ﮔﺮم ﻛﺮدن
و ﻣﺪت اﻧﺠﺎم ﻫﺮ  ﻫﺎ ﺴﺘﮕﺎهﻳاي ﻣﻘﺎوﻣﺘﻲ ﺑﺪون ﺗﻮﻗﻒ در ا ﺮهﻳداﺗﻤﺮﻳﻦ 
 03 MR1%04ﮔﺮوه در ﺛﺎﻧﻴﻪ،  54 MR1%02اﻳﺴﺘﮕﺎه در ﮔﺮوه 
 ﻪﻴﺛﺎﻧ 51 MR1%08و در ﮔﺮوه  ﺛﺎﻧﻴﻪ 02 MR1%06ﮔﺮوه در ﺛﺎﻧﻴﻪ، 
 021ﺑﺎ اﺳﺘﺮاﺣﺖ  وﻫﻠﻪ 3در ﻫﺮ ﺟﻠﺴﻪ ﻫﺮ ﮔﺮوه ﺣﺮﻛﺎت را در . ﺑﻮد
ر در ﻫﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﺮاي ﻫﺮ ﺗﻌﺪاد ﺗﻜﺮا. اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ وﻫﻠﻪﺛﺎﻧﻴﻪ ﺑﻴﻦ ﻫﺮ 
ﺷﺪه  ﮔﻴﺮي اﻧﺪازهﻣﺠﺪدا  MR -1 ﺳﻮم ﻫﻔﺘﻪ در. آزﻣﻮدﻧﻲ ﺛﺒﺖ ﺷﺪ
 [.  91] ﺷﺪ اﻧﺠﺎم ﺗﻤﺮﻳﻨﻲ ﺟﻠﺴﺎت آن اﺳﺎس ﺑﺮ و
 
  
  دﻳﺎﮔﺮام ﻧﺤﻮه اﺟﺮاي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ -1ﺷﻜﻞ ﺷﻤﺎره 
  
  ﺧﻮﻧﻲ و آﻧﺎﻟﻴﺰ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲﮔﻴﺮي ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﻣﻨﻈﻮر ﻛﺎﻫﺶ اﺛﺮ ﻧﺎﺷﺘﺎﻳﻲ ﺷﺒﺎﻧﻪ ﺑﺮ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﻪ
ﺗﺎ  054)از ﺻﺮف ﻳﻚ ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ  ﻫﺎ ﺑﻌﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺧﻮﻧﻲ آزﻣﻮدﻧﻲﺑﺮرﺳﻲ، 
ﺳﺎﻋﺖ ﻗﺒﻞ از  84در دو ﻣﺮﺣﻠﻪ  (1ﺟﺪول ﺷﻤﺎره  ،ﻛﻴﻠﻮﻛﺎﻟﺮي 005
ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻌﺪ از آﺧﺮﻳﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﺗﻤﺮﻳﻦ از ورﻳﺪ  84ﺷﺮوع ﺗﻤﺮﻳﻨﺎت و 
ﺧﻮن از  ﺘﺮﻴﻟ ﻲﻠﻴﻣ 6ي ﻣﻴﺰان ﺮﻴﮔ ﺧﻮندر ﻫﺮ ﺑﺎر  .ﺷﺪ ﺑﺎزوﻳﻲ ﮔﺮﻓﺘﻪ
ي ﻫﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪﺑﺮاي ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﻫﻤﻮﻟﻴﺰ ﺷﺪن، . ﺷﺪورﻳﺪ ﺑﺎزوﻳﻲ ﮔﺮﻓﺘﻪ 
رﻳﺨﺘﻪ ﺷﺪه و ﺑﻪ آراﻣﻲ ﻣﺨﻠﻮط   ATDE ﻫﺎي ﺣﺎوي ﺧﻮن در ﻟﻮﻟﻪ
ﻣﺪت ﺑﻪ ﻫﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪﺟﻬﺖ ﺟﺪا ﻧﻤﻮدن ﭘﻼﺳﻤﺎي ﺧﻮن،  ،ﺳﭙﺲ. ﺷﺪﻧﺪ ﻣﻲ
 gدر ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻮژ ﺑﺎ دور  ﮔﺮاد ﻲﺳﺎﻧﺘدرﺟﻪ  4دﻗﻴﻘﻪ در دﻣﺎي  51
 -07در دﻣﺎي  ﺷﺪه ﺟﺪاﭘﻼﺳﻤﺎي . در دﻗﻴﻘﻪ ﻗﺮار داده ﺷﺪﻧﺪ 0003
ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي و در زﻣﺎن ﻣﻌﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﺷﺪه ﻧﮕﻬﺪاري  ﮔﺮاد ﻲﺳﺎﻧﺘدرﺟﻪ 
روش اﻻﻳﺰا و ﺑﺎ ﺑﻪ PRGA ﻏﻠﻈﺖ .ﮔﻴﺮي ﺷﺪ اﻧﺪازه ﻧﻈﺮ ﻣﻮرد
ﺳﺎﺧﺖ ﻛﺸﻮر  mrahpoibtsaE  uohzgnaHاﺳﺘﻔﺎده از ﻛﻴﺖ 
آزﻣﻮﻧﻲ ﻛﻤﺘﺮ ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ آﻣﺮﻳﻜﺎ ﺑﺎ ﺿﺮﻳﺐ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺑﺮونﭼﻴﻦ و ﺗﺤﺖ 
ﭘﻴﻜﻮﮔﺮم ﺑﺮ  1/10ي ﺮﻴﮔ اﻧﺪازهدرﺻﺪ و ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ روش  01از 
روش اﻻﻳﺰا و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده اﻧﺴﻮﻟﻴﻦ ﺑﻪ ﻏﻠﻈﺖ. ي ﺷﺪﺮﻴﮔ اﻧﺪازه ﺘﺮﻴﻟ ﻲﻠﻴﻣ
ﻛﺸﻮر ﺳﻮﺋﺪ ﺑﺎ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ روش  ﺳﺎﺧﺖ dnibonoMاز ﻛﻴﺖ 
. ي ﺷﺪﺮﻴﮔ اﻧﺪازه ﺘﺮﻴﻟ ﻲﻠﻴﻣﻲ ﺑﺮ اﻟﻤﻠﻠ ﻦﻴﺑواﺣﺪ  0/57ﮔﻴﺮي  اﻧﺪازه
 ﺑﺮﺣﺴﺐآزﻣﻮن ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ، ﻏﻠﻈﺖ ﮔﻠﻮﻛﺰ ﺑﺎ ﻛﻴﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﭘﺎرس
  .ي ﺷﺪﺮﻴﮔ اﻧﺪازهﻟﻴﺘﺮ ﺑﺮ دﺳﻲ ﮔﺮم ﻲﻠﻴﻣ
  
  روش آﻣﺎري
ﻫﺎي ﭘﺮاﻛﻨﺪﮔﻲ از آﻣﺎر ﺑﻨﺪي و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺎﺧﺺدﺳﺘﻪ ﺑﺮاي
 ﺎنﻴﻴﺎر ﺑاﻧﺤﺮاف ﻣﻌ±ﺻﻮرت ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﺎ ﺑﻪ داده. ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ
.اﻧﺪ ﺷﺪه 
  
  دﺳﺖ آﻣﺪه از ﺟﺪول ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ اﻧﺮژي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻏﺬاﻳﻲﻪي ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻠﻮﻛﺎﻟﺮﻴﻛ ﺑﺮﺣﺴﺐﻣﻘﺪار اﻧﺮژي درﻳﺎﻓﺖ ﺷﺪه در وﻋﺪه ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ  - 1 ﺷﻤﺎره ﺟﺪول
  ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ
  ارزش ﻏﺬاﻳﻲ
  (ﮔﺮم)ﭼﺮﺑﻲ   (ﮔﺮم)ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ   (ﮔﺮم) ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪرات  (يﻠﻮﻛﺎﻟﺮﻴﻛ) اﻧﺮژي
  0/57  8/2  65/14  562  ﮔﺮم 001ﻧﺎن ﺑﺮﺑﺮي 
  01/16  7/90  2/24  231  ﮔﺮم 05ﭘﻨﻴﺮ ﻓﺘﺎ 
  -  -  5  02  (ﮔﺮم 5)ﺣﺒﻪ ﻗﻨﺪ  2
  0/90  0/72  8/82  94  (ﮔﺮم 03)ﻋﺪد ﺧﺮﻣﺎ  2
  -  -  -  -  ﭼﺎي
  11/54  51/65  27/11  664  ﺟﻤﻊ
  32  41  36  001  درﺻﺪ
  
ﻫﻴﺴﺘﻮﮔﺮام ﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻤﻮدار ارزﻳﺎﺑﻲ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﻮدن ﺗﻮزﻳﻊ داده
 ﻞﻴاز آزﻣﻮن ﺗﺤﻠ اﻧﺴﻮﻟﻴﻦ و PRGA ﺑﺮاي ﻓﺎﻛﺘﻮر .اﻧﺠﺎم ﺷﺪ
ﺧﻄﻲ ﺑﻮدن ارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮ دﻟﻴﻞ ﻛﻮوارﻳﺎﻧﺲ و ﺑﺮاي ﮔﻠﻮﻛﺰ ﺑﻪ
ﻣﻮازي ﺑﻮدن آن در ﻫﻤﻪ ﺳﻄﻮح ﻣﺘﻐﻴﺮ  ﻛﻮوارﻳﺘﻪ و واﺑﺴﺘﻪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ
ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ . اﺳﺖ ﺷﺪه  اﺳﺘﻔﺎده ﻃﺮﻓﻪ ﻚاز آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳ ﻣﺴﺘﻘﻞ،
اﺳﺘﻔﺎده زوﺟﻲ  tﻲ دوره ﺗﻤﺮﻳﻨﻲ در ﻫﺮ ﮔﺮوه از آزﻣﻮن اﺛﺮﺑﺨﺸ
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  و ﻫﻤﻜﺎران رﺿﺎﻳﻲ ﻧﮋاد
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ي آزﻣﻮن ﻛﻮوارﻳﺎﻧﺲ و آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ دار ﻲﻣﻌﻨدر ﺻﻮرت . ﮔﺮدﻳﺪ
از آزﻣﻮن  ،ﻫﺎ در ﭘﻨﺞ ﮔﺮوه ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ ﭼﻮن ﺗﻌﺪاد آزﻣﻮدﻧﻲ ﻃﺮﻓﻪ ﻚﻳ
در ﻧﻈﺮ  <P0/50 داري ﻧﻴﺰﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﻲ. ﺷﺪاﺳﺘﻔﺎده ﺗﻮﻛﻲ ﺗﻌﻘﻴﺒﻲ 
   .ﺷﺪ ﮔﺮﻓﺘﻪ
  
  ﻧﺘﺎﻳﺞ
ﻫﺎ در ﻫﺮ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﺮدي آزﻣﻮدﻧﻲ 2 در ﺟﺪول ﺷﻤﺎره
ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﻮن  3ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﺪول ﺷﻤﺎره  .ﮔﺮوه ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ
ﺑﻴﻦ ﭘﻨﺞ ﮔﺮوه PRGA  ﺗﺤﻠﻴﻞ وارﻳﺎﻧﺲ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﺮاي ﻓﺎﻛﺘﻮر 
 tآزﻣﻮن (. F=1/830، P=0/993)دار وﺟﻮد ﻧﺪارد  ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ
 آزﻣﻮن ﭘﺲو  آزﻣﻮن ﺶﻴﭘزوﺟﻲ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﻴﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات 
ﻧﻤﻮدار )( P=0/600)دار وﺟﻮد دارد  درﺻﺪ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ 08ﮔﺮوه 
ﺑﺮاي ﻓﺎﻛﺘﻮر اﻧﺴﻮﻟﻴﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﻮن ﻛﻮوارﻳﺎﻧﺲ ﻧﺸﺎن داد . (1ﺷﻤﺎره 
 داري وﺟﻮد دارد آﻣﺎري ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ ﻟﺤﺎظ ازﮔﺮوه  5ﺑﻴﻦ ﻛﻪ 
ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﻮن ﺗﻌﻘﻴﺒﻲ ﺗﻮﻛﻲ ﺑﺮاي اﻧﺴﻮﻟﻴﻦ . (F=3/36، P=0/310)
، (P=0/500)درﺻﺪ  02 ﻫﺎيﺑﺎ ﮔﺮوهﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﻴﻦ ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل 
 دار ﻲﻣﻌﻨﺗﻔﺎوت ( P=0/200)درﺻﺪ  06 و (P=0/400)درﺻﺪ  04
 دار ﻲﻣﻌﻨﺗﻔﺎوت ( P=0/73)درﺻﺪ  08ﺑﺎ ﮔﺮوه  ، اﻣﺎﺷﺘﻪوﺟﻮد دا
 ﻫﺎيزوﺟﻲ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات در ﮔﺮوه tآزﻣﻮن . ردوﺟﻮد ﻧﺪا
درﺻﺪ  06، (P=0/930)درﺻﺪ  04، (P=0/520)درﺻﺪ  02
ﻧﺘﺎﻳﺞ . دار دارد ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ( P=0/210)درﺻﺪ  08و ( P=0/120)
آﻣﺎري  ﻟﺤﺎظ از ﻫﺎﺑﻴﻦ ﮔﺮوهﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ  ﻧﻴﺰﺑﺮاي ﮔﻠﻮﻛﺰ آﻧﺎﻟﻴﺰ آﻣﺎري 
  .(F4و  04 =1/833، P=0/372) داري وﺟﻮد ﻧﺪارد ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ
  
  (اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ±ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ) ﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪهﻫﺎ در ﮔﺮوﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﺮدي آزﻣﻮدﻧﻲ - 2ﺷﻤﺎره  ﺟﺪول
  ﻫﺎﮔﺮوه
  ﻣﺘﻐﻴﺮ
  درﺻﺪ 08  درﺻﺪ 06  درﺻﺪ 04  درﺻﺪ 02  ﻛﻨﺘﺮل
  12/5±0/4  12/3±0/32  12/5±0/3  02/77±0/63  22/5±0/14  (ﺳﺎل)ﺳﻦ 
  471/1±1/9  771/1±1/7  271/1±2/1  671/0±2  771/8±2/1  (mc)ﻗﺪ 
  07/2±2/6  77/3±4/3  76/7±5/1  37/9±3/4  67/3±1/3  (gk)وزن 
  91/1±0/6  02/9±1/5  91/01±1/6  12/7±1/5  12/8±1/3  ﭼﺮﺑﻲدرﺻﺪ 
  32/1±0/4  42/6±1/1  22/7±1/5  32/9±1/1  42/2±0/24 )2m/gk(IMB
  
  (اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ±ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ )ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ در ﮔﺮوه - 3 ﺷﻤﺎره ﺟﺪول
  ﻣﺘﻐﻴﺮ
  زﻣﺎن
  
  ﻫﺎﮔﺮوه
  آزﻣﻮن ﭘﻴﺶ
  اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ±ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
  آزﻣﻮن ﭘﺲ
  اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ±ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
  اﻧﺪازه اﺛﺮ  درﺻﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات
  ﺗﺤﻠﻴﻞ وارﻳﺎﻧﺲ  ﮔﺮوﻫﻲ درون
  P  t  P
  ﺗﻌﺎﻣﻠﻲ Fﻣﻘﺪار 
  (F4و  04)
  PRGA
  -1/24  0/91  0/436  6/81  9/68±0/04  9/52±0/12  ﻛﻨﺘﺮل
  1/830  0/993
  0/29  0/83  - 0/652  -2/89  9/27±0/92  01/10±0/54  درﺻﺪ 02
  0/437  0/84  - 0/632  -5/87  11/60±0/64  11/07±1/91  درﺻﺪ 04
  0/297  0/54  - 0/663  -5/02  01/75±0/23  11/21±0/36  درﺻﺪ 06
  3/86  0/600  - 0/308  -8/53  01/14±0/33  11/82±0/93  درﺻﺪ 08
  اﻧﺴﻮﻟﻴﻦ
  -1/01  0/03  0/351  2/70  4/38±0/12  4/37±0/32  ﻛﻨﺘﺮل
  3/36  0/310
  2/47  0/520  -1/11  -5/23  4/23±0/90  4/55±0/30  درﺻﺪ 02
  2/54  0/930  - 0/447  -6/47  4/54±0/21  4/57±0/51  درﺻﺪ 04
  2/88  0/120  - 0/714  -9/51  4/95±0/80  5/10±0/61  درﺻﺪ 06
  3/42  0/210  - 0/754  -9/41  5/30±0/72  5/94 ±0/93  درﺻﺪ 08
  ﮔﻠﻮﻛﺰ
  1/87  0/0113  - 0/324  -3/40  19/44±2/72  49/22±2/01  ﻛﻨﺘﺮل
  1/833  0/372
  1/18  0/01  - 0/915  - 3/54  09/11±2/71  39/22±1/18  درﺻﺪ 02
  -0/54  0/66  0/532  1/03  39/55±1/96  29/33±1/77  درﺻﺪ 04
  0/71  0/68  - 0/650  -0/84  19/00±2/82  19/44±2/39  درﺻﺪ 06
  1/74  0/81  - 0/638  -7/60  68/44±3/40  29/55±1/26  درﺻﺪ 08
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  .آزﻣﻮن ﭘﺲ و آزﻣﻮن ﭘﻴﺶ در ي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪﻫﺎ ﮔﺮوه PRGAﺗﻐﻴﻴﺮات  -1 ﺷﻤﺎره ﻧﻤﻮدار
  .ﺑﺎﺷﺪ آزﻣﻮن ﻣﻲ ﭘﻴﺶ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ دارﻲﻣﻌﻨ اﺧﺘﻼف دﻫﻨﺪهﻧﺸﺎن * ﻋﻼﻣﺖ
  
  ﺑﺤﺚ 
 PRGAدار ﺳﻄﻮح ﭘﻼﺳﻤﺎﻳﻲ  ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻌﻨﻲ
اﮔﺮﭼﻪ . درﺻﺪ ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ورزﺷﻲ ﻧﺸﺎن داد 08را در ﮔﺮوه 
 ،درﺻﺪ ﻛﺎﻫﺶ داﺷﺖ 06و  04، 02 ﻫﺎي در ﮔﺮوهﻣﻴﺰان اﻳﻦ ﭘﭙﺘﻴﺪ 
اي ﺗﻤﺮﻳﻨﺎت ﻣﻘﺎوﻣﺘﻲ داﻳﺮهﻫﻤﭽﻨﻴﻦ،  .دار ﻧﺒﻮد اﻣﺎ از ﻧﻈﺮ آﻣﺎري ﻣﻌﻨﻲ
اﻣﺎ ﺑﺮ  ،ﺷﺪ( P=0/310) ﭘﻼﺳﻤﺎ ﻦﻴاﻧﺴﻮﻟﻣﻮﺟﺐ ﻛﺎﻫﺶ ﺳﻄﻮح 
و درﺻﺪ وزن . داري ﻧﺪاﺷﺖاﺛﺮ ﻣﻌﻨﻲ (P=0/372) ﺳﻄﻮح ﮔﻠﻮﻛﺰ
ﺑﻴﺎن ﺷﺪه  .داري ﻛﺎﻫﺶ داﺷﺖ ﻣﻌﻨﻲ ﻃﻮر ﺑﻪ( P=0/100) ﻧﻴﺰ ﻲﭼﺮﺑ
ﻴﭙﻮﺗﺎﻻﻣﻮس و ﻫ در PRGAﻧﺎﺷﺘﺎﻳﻲ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻴﺎن اﺳﺖ ﻛﻪ 
 ﻧﺎﺷﺘﺎﻳﻲ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻌﺎدل ﻨﻜﻪﻳﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ا .[12،02] ﺷﻮد ﻲﭘﻼﺳﻤﺎ ﻣ
در  PRGA ﻟﺬا در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ آن ﺗﺮﺷﺢ ،ﺷﻮد ﻣﻲﺮژي ﻣﻨﻔﻲ در ﺑﺪن اﻧ
رﻓﺘﺎر درﻳﺎﻓﺖ ﻏﺬا و ﺗﺎ  ﺎﻓﺘﻪﻳ ﺶﻳﻫﺴﺘﻪ ﻛﻤﺎﻧﻲ ﻫﻴﭙﻮﺗﺎﻻﻣﻮس اﻓﺰا
- ﺑﻪ .[22،12] ﺮژي ﻣﺠﺪدا ﺑﺮﻗﺮار ﺷﻮداﻧ و ﺗﻌﺎدل ﺷﺪه ﻚﻳاﺷﺘﻬﺎ ﺗﺤﺮ
ﮔﻴﺮي، ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻧﺎﺷﺘﺎﻳﻲ ﻫﻨﮕﺎم ﻧﻤﻮﻧﻪرﺳﺪ ﻛﻪ  ﻧﻈﺮ ﻣﻲ
-ﺑﻪ .ﻗﺮار دﻫﺪدﺳﺖ آﻣﺪه از ﺗﻤﺮﻳﻦ را ﻣﻮرد ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻫﺎي ﺑﻪ ﺳﺎزﮔﺎري
و ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻬﺘﺮ PRGA  ﻣﻨﻈﻮر ﻛﺎﻫﺶ اﺛﺮ ﻧﺎﺷﺘﺎﻳﻲ ﺷﺒﺎﻧﻪ ﺑﺮ ﺳﻄﻮح
ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺎﺷﺘﺎﻳﻲ  آزﻣﻮدﻧﻲ اﺛﺮ ﺗﻤﺮﻳﻦ ﺑﺮ ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ
ي ﻳﻚ ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ ﻧﺮﻣﺎل ﺮﻴﮔ ﺧﻮناز  ﺳﺎﻋﺖ ﻗﺒﻞ 3و  اﻧﺪ ﻧﺪاﺷﺘﻪﻃﻮﻻﻧﻲ 
دﻟﻴﻞ ﻋﺪم ﺑﻪ PRGAﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻛﺎﻫﺶ ﺳﻄﻮح  .اﻧﺪ ﻛﺮدهدرﻳﺎﻓﺖ 
ﻛﻪ  اﻧﺪهﻧﺸﺎن دادﺣﺴﻴﻨﻲ ﻛﺎﺧﻚ و ﻫﻤﻜﺎران . ﻧﺎﺷﺘﺎﻳﻲ ﺷﺒﺎﻧﻪ ﺑﺎﺷﺪ
ﻛﻪ در ﺣﺎﻟﺖ  ﻳﻲﻫﺎ وﺿﻌﻴﺖ ﺗﻤﺮﻳﻦ، دو ﮔﺮوه از ﻣﻮش ﻧﻈﺮ از ﺻﺮف
ﺳﺮﻣﻲ ﺑﺎﻻﺗﺮي در  PRGAﻛﺸﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ، داراي ﺳﻄﺢ  ﻧﺎﺷﺘﺎﻳﻲ
اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻛﻪ ﻧﺎﺷﺘﺎﻳﻲ ﺑﺎﻋﺚ  .[61] ﺳﻴﺮ ﺑﻮدﻧﺪ يﻫﺎ ﻣﻮش ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ
ي ﻫﺎ در ﻫﻴﭙﻮﺗﺎﻻﻣﻮس و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺳﺮم ﻣﻮش PRGAﺑﻴﺎن  اﻓﺰاﻳﺶ
ﺷﺪه  دﻳﮕﺮ ﮔﺰارشﺎت ﻗﺒﻼ ﻫﻢ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌ ،ﺷﻮد ﻲﺻﺤﺮاﻳﻲ ﻣ
 ﻲ وﺘﻛﺸ ﻫﻔﺘﻪ ﺗﻤﺮﻳﻨﺎت 6ه اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ. [11،01] اﺳﺖ
 PRGAدار اي ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﻓﻨﻮن ﻛﺸﺘﻲ ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻌﻨﻲداﻳﺮه
ﺗﻔﺎوت در ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺎ ﺗﺤﻘﻴﻖ  .[91]ﺷﻮد ﻣﻲﭘﻼﺳﻤﺎﻳﻲ 
ﮔﻴﺮي در وﺿﻌﻴﺖ ﻧﺎﺷﺘﺎﻳﻲ ﺷﺒﺎﻧﻪ اﻧﺠﺎم ﺣﺎﺿﺮ در اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﻮن
ﺳﺎﻋﺖ ﻧﺎﺷﺘﺎﻳﻲ  3ﻛﻪ در ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﭘﺲ از درﺻﻮرﺗﻲ ،ﺷﺪه
ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ اﻧﺠﺎم . ﮔﻴﺮي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖﻧﻤﻮﻧﻪ
ﻗﺎﺳﻤﻲ و در ﺗﺤﻘﻴﻖ . ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺘﻮان ﺑﺎ اﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻛﺮد
اي ﺑﺮ ﺳﻄﻮح ﻫﻤﻜﺎران ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﻘﺎوﻣﺘﻲ داﻳﺮه
ﮔﻴﺮان در ﺣﺎﻟﺖ ﻧﺎﺷﺘﺎﻳﻲ ﺷﺒﺎﻧﻪ و ﭘﺲ از ﻟﻨﻔﻮﺳﻴﺖ ﻛﺸﺘﻲ PRGA
ﻧﺪ در اهآﻧﻬﺎ ﮔﺰارش ﻛﺮد. ﻣﺼﺮف ﻣﺤﻠﻮل ﻗﻨﺪي ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ
داري ﭘﺲ از ﻃﻮر ﻣﻌﻨﻲﻪﺑ PRGA وﺿﻌﻴﺖ ﻧﺎﺷﺘﺎﻳﻲ ﺷﺒﺎﻧﻪ ﺳﻄﻮح
دﻗﻴﻘﻪ ﭘﺲ از ﺻﺮف ﻣﺤﻠﻮل  09 ، اﻣﺎﻪﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ورزﺷﻲ اﻓﺰاﻳﺶ داﺷﺘ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ، . ﺪﻨﻛﻣﻲداري ﻛﺎﻫﺶ ﭘﻴﺪا ﻣﻌﻨﻲ ﻃﻮرﻪﺑ PRGAﻗﻨﺪي 
ﻛﻪ در ﺣﺎﻟﺖ ﻧﺎﺷﺘﺎﻳﻲ ﺷﺒﺎﻧﻪ ه اﺳﺖ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﺸﺎن دادﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ 
ﻏﻠﻈﺖ ﮔﻠﻴﻜﻮژن ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﻌﺎدل ﻣﻨﻔﻲ 
اﻣﺎ ﭘﺲ از . ﺷﻮد PRGAاﻧﺮژي و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﻮح 
و ﺳﻄﻮح ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺻﺮف ﻣﺤﻠﻮل ﻗﻨﺪي ﻏﻠﻈﺖ ﮔﻠﻴﻜﻮژن اﻓﺰاﻳﺶ 
ﻏﻠﻈﺖ ﻟﺬا، ﺷﺎﻳﺪ  .داري ﻛﺎﻫﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖﻃﻮر ﻣﻌﻨﻲﻪﺑ PRGA
ﻳﻜﻲ دﻳﮕﺮ از  .[32] در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎﺷﺪ PRGAﮔﻠﻴﻜﻮژن ﺑﺎ ﺳﻄﻮح 
در ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎﺷﺪ  PRGAدﻟﻴﻞ ﻛﺎﻫﺶ  ﺗﻮان ﻲﻣﻋﻮاﻣﻠﻲ ﻛﻪ 
ﻛﻪ  ازدﻳﺎد ﺣﺠﻢ ﭘﻼﺳﻤﺎ ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ ﺗﻤﺮﻳﻨﺎت ﻣﻘﺎوﻣﺘﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﻮاﻧﺪﻣﻲ
. ي ﻧﺸﺪه اﺳﺖﺮﻴﮔ اﻧﺪازهاﻟﺒﺘﻪ در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺣﺠﻢ ﭘﻼﺳﻤﺎ 
ﻫﻮرﻣﻮن )ﻫﺎ ﻫﻮرﻣﻮن اﺷﺘﻬﺎآورﺑﺮ ﺳﻄﺢ ﭘﭙﺘﻴﺪﻫﺎي  ﻣﺆﺛﺮﺑﺮﺧﻲ ﻋﻮاﻣﻞ 
ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ، ﮔﻠﻮﻛﺰ و )ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي  ،(ﻫﺎ رﺷﺪ، اﻧﺴﻮﻟﻴﻦ، ﻛﺎﺗﻜﻮﻻﻣﻴﻦ
 61داري ﻃﻮﻻﻧﻲ ﺑﻴﻦ  ﺎﻳﻲ ﻳﺎ روزهﻧﺎﺷﺘ)اي  و ﺣﺎﻻت ﺗﻐﺬﻳﻪ ،(ﭼﺮﺑﻲ
ﺪ ﻨدﻫ ﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ ﺑﺮرﺳﻲ .[52،42] ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻲﻣ( ﺸﺘﺮﻴﺑﺳﺎﻋﺖ و  84ﺗﺎ 
 ﻛﻪﻃﻮري؛ ﺑﻪﮔﺮدد ﻟﭙﺘﻴﻦ و اﻧﺴﻮﻟﻴﻦ ﺳﺮﻛﻮب ﻣﻲ ﻠﻪﻴوﺳ ﺑﻪ PRGA ﻛﻪ
. [62] ﺷﻮد ﻣﻲ PRGAاﻓﺰاﻳﺶ اﻧﺴﻮﻟﻴﻦ ﻣﻮﺟﺐ ﻛﺎﻫﺶ رﻫﺎﺳﺎزي 
 .در ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﺳﻄﻮح اﻧﺴﻮﻟﻴﻦ ﭘﻼﺳﻤﺎ ﻧﻴﺰ ﻛﺎﻫﺶ داﺷﺖ
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  و ﻫﻤﻜﺎران رﺿﺎﻳﻲ ﻧﮋاد
 484                                                                                                            5ﺷﻤﺎره  |22دوره  |7931|آذر و دي |ﻧﺎﻣﻪ ﻓﻴﺾدوﻣﺎه
در  PRGAدر ﻛﺎﻫﺶ  ﻣﺆﺛﺮاز ﻋﻮاﻣﻞ  ﺗﻮاﻧﺪ ﻲﻧﻤاﻧﺴﻮﻟﻴﻦ  ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ
 در ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻚ PRGAﺑﻴﺎن  .ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎﺷﺪ
اﻧﺮژي ﻳﺎ اﻓﺰاﻳﺶ  ﺗﻌﺎدل ﻣﻨﻔﻲ: اﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از. ﻛﻨﺪ ﻲﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣ
ﻏﺬاﻳﻲ ﻳﺎ در ﺣﻴﻦ ﺷﻴﺮدﻫﻲ ﻛﻪ ﻃﻲ  ﻧﻴﺎز ﺑﻪ اﻧﺮژي، از ﻗﺒﻴﻞ ﻣﺤﺮوﻣﻴﺖ
 و ﺳﻄﺢ ﮔﺮﻟﻴﻦ اﻓﺰاﻳﺶﻳﺎﻓﺘﻪ ﻛﺎﻫﺶ  اﻧﺴﻮﻟﻴﻦو  ﻫﺎ ﺳﻄﺢ ﻟﭙﺘﻴﻦ آن
ﺗﺤﺖ ﺷﺮاﻳﻂ  PRGA .ﻛﻨﺪ ﺗﺤﺮﻳﻚ ﻣﻲ را PRGAو ﺗﺮﺷﺢ  ﺎﺑﺪﻳ ﻲﻣ
، ﺳﺮﻛﻮب ﺎﺑﻨﺪﻳ ﻲﻣﻛﻪ ﻟﭙﺘﻴﻦ و اﻧﺴﻮﻟﻴﻦ اﻓﺰاﻳﺶ  ﺗﻌﺎدل ﻣﺜﺒﺖ اﻧﺮژي
در ﻣﻮش ﺻﺤﺮاﻳﻲ ﺑﺎ رژﻳﻢ  PRGAﺑﻴﺎن  دﻳﮕﺮ، از ﻃﺮف. ﺷﻮد ﻲﻣ
اﻳﻦ ﺷﻮاﻫﺪ  .[72] اﻧﺮژي در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ رژﻳﻢ ﭘﺮﭼﺮﺑﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖﻛﻢ
( CRA) ﭙﻮﺗﺎﻻﻣﻮسﻴﻫدر ﻫﺴﺘﻪ ﻛﻤﺎﻧﻲ  PRGAﻛﻪ  ﻛﻨﻨﺪ ﻲﻣﺑﻴﺎن 
- در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﻛﻤﺒﻮد اﻧﺮژي در ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﺮوﻣﻴﺖ از ﻏﺬا، رژﻳﻢ ﻛﻢ
ﺗﺎ درﻳﺎﻓﺖ ﻏﺬا اﻓﺰاﻳﺶ  ﺎﻓﺘﻪﻳ  ﺶﻳاﻓﺰاﻛﺎﻟﺮي ﻳﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ اﻧﺮژي 
ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻫﻮرﻣﻮن آﻧﺎﺑﻮﻟﻴﻚ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ  اﻧﺴﻮﻟﻴﻦ ﺑﻪ. [82،72] ﻳﺎﺑﺪ
 ﻛﻪ يﻃﻮر ﺑﻪ ؛ﺑﻪ ﻋﻬﺪه دارد ﻫﺎ ﺳﻠﻮلﻣﻐﺬي ﺑﻪ داﺧﻞ  در ورود ﻣﻮاد
 ﺒﺎﻳﺗﻘﺮي ﻋﻀﻼﻧﻲ ﻫﺎ اﻧﺘﻘﺎل ﮔﻠﻮﻛﺰ و اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب ﺑﻪ داﺧﻞ ﺳﻠﻮل
ﻛﻪ ﻏﻠﻈﺖ اﻧﺴﻮﻟﻴﻦ  ﺷﺪه اﺳﺖ ﮔﺰارش. ﻧﻴﺴﺖ ﺮﻳﭘﺬ اﻣﻜﺎنﺑﺪون آن 
و اﻳﻦ ﭘﺎﺳﺦ زﻣﺎﻧﻲ  ﺷﺘﻪﺳﺮم ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﻲ ﺑﻪ ﻣﻮازات ﮔﻠﻮﻛﺰ ﺧﻮن دا
در ﻗﺒﻞ، ﻃﻮل و ﻳﺎ  ﻫﺎ راتﺪﻴﻛﺮﺑﻮﻫﻳﺎ  ﻫﺎ ﻦﻴﭘﺮوﺗﺌﻳﺎﺑﺪ ﻛﻪ  اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ
اﺻﻠﻲ ﺳﻄﺢ  ﻛﻨﻨﺪه ﻛﻨﺘﺮلاﻧﺴﻮﻟﻴﻦ . ﺪﻧﭘﺲ از ﺗﻤﺮﻳﻦ ﻣﺼﺮف ﺷﻮ
ﮔﻠﻮﻛﺰ ﺧﻮن ﺑﻮده ﻛﻪ ﺗﺮﺷﺢ آن از ﭘﺎﻧﻜﺮاس ﺑﻪ ﻣﻴﺰان زﻳﺎدي واﺑﺴﺘﻪ 
ﻫﺎي ﺑﺘﺎ ﺑﻪ ﮔﻠﻮﻛﺰ  ﻲ ﺳﻠﻮلدﻫ ﭘﺎﺳﺦ ﺣﺎل ﻦﻳﺑﺎاﺑﻪ ﮔﻠﻮﻛﺰ ﺧﻮن اﺳﺖ، 
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺪون  اﻧﺴﻮﻟﻴﻦ ﭘﻼﺳﻤﺎ ﻣﻲ .[92] ﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﭼﺮﺑﻲ ﺑﺪن دارد
ﮕﺬارد در ﺟﻬﺖ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﺑاﻳﻨﻜﻪ ﺑﺮ ﮔﻠﻮﻛﺰ ورودي ﺑﻪ داﺧﻞ ﻋﻀﻠﻪ اﺛﺮ 
دﻳﺪه ﺷﺪه . در ﻓﺮاﺧﻮاﻧﻲ اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب آزاد و ﮔﻠﻮﻛﺰ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﺑﺪ
ﻫﺎي دﻳﮕﺮ، ﺑﺴﻴﺞ ﻛﻪ ﻛﺎﻫﺶ اﻧﺴﻮﻟﻴﻦ و اﻓﺰاﻳﺶ ﻏﻠﻈﺖ ﻫﻮﻣﻮرناﺳﺖ 
ﮔﻠﻮﻛﺰ از ﻛﺒﺪ و اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب آزاد از ﺑﺎﻓﺖ ﭼﺮب و روﻧﺪ 
ﻧﺌﻮژﻧﺰ در ﻛﺒﺪ را در ﻫﻨﮕﺎم ﺗﻮﻗﻒ ﺑﺮداﺷﺖ ﮔﻠﻮﻛﺰ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﮔﻠﻮﻛﻮ
اﻳﻦ اﻋﻤﺎل در ﻣﺠﻤﻮع ﺑﻪ ﺣﻔﻆ ﻧﺴﺒﻲ ﻫﻤﻮﺳﺘﺎز ﻏﻠﻈﺖ . ﻛﻨﺪ ﻣﻲ
ﻛﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻋﺼﺒﻲ ﻣﺮﻛﺰي ﻃﻮريﺑﻪ ؛ﻛﻨﺪ ﮔﻠﻮﻛﺰ ﺧﻮن ﻛﻤﻚ ﻣﻲ
 ،ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ .ﺗﻮاﻧﺪ از اﻳﻦ راه ﺳﻮﺧﺖ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺧﻮد را ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻛﻨﺪ ﻣﻲ
اﻧﺴﻮﻟﻴﻦ ﻣﺤﻴﻄﻲ وﺳﻴﻠﻪ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﺳﻄﺢ اﻧﺴﻮﻟﻴﻦ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان زﻳﺎدي ﺑﻪ
ﻛﻪ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮع ذﺧﺎﻳﺮ ﭼﺮﺑﻲ و ﺗﻮزﻳﻊ ﭼﺮﺑﻲ ﺑﺪن اﺳﺖ، ﺗﻌﻴﻴﻦ 
ﻛﻨﻨﺪه ﻛﻠﻴﺪي ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ اﻧﺴﻮﻟﻴﻦ  ﻦﻴﺷﻮد و ﭼﺮﺑﻲ اﺣﺸﺎﻳﻲ ﺗﻌﻴﻣﻲ
وﺳﻴﻠﻪ ﮔﻴﺮﻧﺪه از اﻧﺴﻮﻟﻴﻦ از ﻃﺮﻳﻖ ﻳﻚ ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﻗﺎﺑﻞ اﺷﺒﺎع  ﺑﻪ. اﺳﺖ
ﺗﻐﻴﻴﺮات در ﻏﻠﻈﺖ ﮔﻠﻮﻛﺰ ﻧﻴﺰ  .[03] ﮔﺬردﺳﺪ ﺧﻮﻧﻲ ﻣﻐﺰي ﻣﻲ
ﻛﻪ ﻓﺮض ﻃﻮريﻪﺑ ؛را ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻗﺮار دﻫﺪ PRGAﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻈﺎﻫﺮ  ﻣﻲ
ﻣﻮﻟﻜﻮل  ﺗﻮاﻧﺪﺷﺪه اﺳﺖ  ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ ﮔﻠﻮﻛﺰ در ﻣﺴﻴﺮ ﮔﻠﻴﻜﻮﻟﻴﺰ ﻣﻲ
 - 2ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﺮﻛﺰي . ﺑﺎﺷﺪ PRGAﮔﺬار و ﻣﺴﺌﻮل در ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺑﻴﺎن ﺗﺎﺛﻴﺮ
ﺷﻮد، ﻛﻪ ﻣﺎﻧﻊ از ﻣﺼﺮف ﮔﻠﻮﻛﺰ ﻣﻲ( GD-2)داﻛﺴﻲ دي ﮔﻠﻮﻛﺰ 
را اﻓﺰاﻳﺶ داده و ﺑﺎﻋﺚ درﻳﺎﻓﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ  PRGAﺗﻮاﻧﺪ  ﺗﻈﺎﻫﺮ ﻣﻲ
 PRGA ﺳﻄﻮح ﺑﺎﻻي ﮔﻠﻮﻛﺰ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻈﺎﻫﺮ .[13] ﻏﺬا ﺷﻮد
ﻛﻴﻨﺎز در  PMAﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﻓﺴﻔﻮرﻳﻼﺳﻴﻮن ﻣﻲ ،ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ
و ﻫﻤﻜﺎران در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻧﻘﺶ  eeLﻛﻪ ﻃﻮريﻪﺑ .ارﺗﺒﺎط ﺑﺎﺷﺪ
 KPMA ﺿﺮوري وﺿﻌﻴﺖ اﻧﺮژي ﺳﻠﻮل ﻋﺼﺒﻲ در ﺑﻴﺎن و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
( etahpsohponom enisonedA-nik nietorp detavitcaase)
ﺑﺎ  .[23]ﻧﺪ هﻧﺒﺎل آن درﻳﺎﻓﺖ ﻏﺬا اﺷﺎره ﻛﺮددﻪو ﺑ PRGAو ﺑﻴﺎن 
، دار ﻧﺒﻮدهﺗﻐﻴﻴﺮات ﮔﻠﻮﻛﺰ در ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻌﻨﻲ اﻳﻨﻜﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
ﻫﺎ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز اﺳﺖ ﺗﺎ از اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﺮاي ﺗﺜﺒﻴﺖ اﻳﻦ ﻳﺎﻓﺘﻪ
. ﺑﺮﻗﺮار ﻛﺮد PRGAﻃﺮﻳﻖ ﺑﺘﻮان ﻧﻘﺸﻲ ﺑﺮاي ﮔﻠﻮﻛﺰ در ﺗﻨﻈﻴﻢ 
ﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﻣﻘﺎوﻣﺖ اﻧﺴﻮﻟﻴﻨﻲ و ﺳﻄﻮح ارﻻزم اﺳﺖ  ،ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ
  .ﻣﻮرد ﺑﺮررﺳﻲ ﻗﺮار ﺑﮕﻴﺮد PRGA
  
  ﮔﻴﺮيﻧﺘﻴﺠﻪ
ﻧﺸﺎن داد ﺳﻄﻮح ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ آﮔﻮﺗﻲ در  اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ
ﻛﺎﻫﺶ ( درﺻﺪ ﻳﻚ ﺗﻜﺮار ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ 08)ﺷﺪت ﺑﺎﻻي ﺗﻤﺮﻳﻦ ﻣﻘﺎوﻣﺘﻲ 
ﺗﻮاﻧﺪ در ﻛﺎﻫﺶ اﺷﺘﻬﺎ و ﺑﻴﺸﺘﺮي داﺷﺘﻪ و ﻟﺬا اﻳﻦ ﺷﺪت ﺗﻤﺮﻳﻨﻲ ﻣﻲ
  .ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از اﻓﺰاﻳﺶ وزن در ﻣﺮدان ﺟﻮان ﻣﻔﻴﺪ ﺑﺎﺷﺪ
  
  ﺗﺸﻜﺮ و ﻗﺪرداﻧﻲ
 از را ﺧﻮد ﻗﺪرداﻧﻲ و ﺗﺸﻜﺮ وﺳﻴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﺪﻳﻦ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن
ﺷﺮﻛﺖ داوﻃﻠﺐ  ﺻﻮرت ﺑﻪ و اﺷﺘﻴﺎق ﺑﺎ ﻛﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻳﻦ ﻫﺎيآزﻣﻮدﻧﻲ
  .  دارﻧﺪﻣﻲ اﻋﻼم ﻧﻤﻮدﻧﺪ
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